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СПИСОК  
СОКРАЩЕНИЙ
АВПРИ Архив внешней политики Российской империи (г. Мо-
сква)
АГКМ Алтайский государственный краеведческий музей 
(г. Барнаул)
АП РФ Архив Президента Российской Федерации (г. Москва)
АРАН Архив Российской академии наук (г. Москва)
Астраханский  
музей-заповедник
Астраханский государственный объединенный истори-
ко-архитектурный музей-заповедник (г. Астрахань)
БашГУ Башкирский государственный университет (г. Уфа)
ВИМАИВиВС Военно-исторический музей артиллерии, инженерных 
войск и войск связи (г. Санкт-Петербург)
ГААК Государственный архив Алтайского края (г. Барнаул)
ГААО Государственный архив Астраханской области (г. Астра-
хань)
ГАРФ Государственный архив Российской Федерации (г. Москва)
ГАПК Государственный архив Пермского края (г. Пермь)
ГАСО Государственный архив Свердловской области (г. Екате-
ринбург)
ГАСПИТО Государственный архив социально-политической исто-
рии Тюменской области (г. Тюмень)
ГАХК Государственный архив Хабаровского края (г. Хаба-
ровск)
ГИМ Государственный исторический музей (г. Москва)
ГМИ СПб Государственный музей истории Санкт-Петербурга 
(г. Санкт-Петербург)
Горный музей Санкт-Петербургский государственный горный инсти-
тут (технический университет) Горный музей (г. Санкт-
Петербург)
ГРМ Государственный Русский музей (г. Санкт-Петербург)
ГТГ Государственная Третьяковская галерея (г. Москва)
ЗГАО Златоустовский городской архивный отдел (г. Златоуст, 
Челябинская область)
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ЗОАО Записки Одесского археологического общества
ЗООИД Записки Одесского общества истории и древностей
ЕМИИ Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(г. Екатеринбург)
ИГТУ Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т.Калашникова (г. Ижевск)
ИИЕТ РАН Институт истории естествознания и техники им. С. И.
Вавилова РАН (г. Москва)
ИИиА УрО РАН Институт истории и археологии УрО РАН (г. Екатерин-
бург)
ИИМК Институт истории материальной культуры (г. Санкт-
Петербург)
ИКНПЦ  
«Барсова Гора»
Историко-культурный научно-производственный центр 
«Барсова Гора» (г. Сургут, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ Югра)
ИМАО Императорское Московское археологическое общество
ИРЛИ РАН Институт русской литературы РАН (г. Санкт-Петербург)
ИэРиЖ УрО 
РАН
Институт экологии растений и животных УрО РАН 
(г. Екатеринбург);
КГА Кунгурский городской архив (г. Кунгур, Пермский край)
КГУ Курганский государственный университет (г. Курган)
КИАиХМЗ Кунгурский историко-архитектурный и художествен-
ный музей-заповедник (г. Кунгур, Пермский край)
ККМ Кунгурский краеведческий музей (г. Кунгур, Пермский 
край)
МВС Музей воинской славы (г. Ноябрьск, Ямало-Ненецкий 
автономный округ)
МГТУ Магнитогорский государственный технический универ-
ситет им. Г. И.Носова (г. Магнитогорск, Челябинская 
обл.)
МГУКИ Московский государственный университет культуры и 
искусств
МИЕ Музей истории Екатеринбурга (г. Екатеринбург)
МИКСП Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. Сара-
пул, Удмуртская Республика)
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МИКЮИ Музей истории камнерезного и ювелирного искусства 
(г. Екатеринбург)
НАРК Национальный архив Республики Калмыкия (г. Элиста)
НА РТ Национальный архив Республики Татарстан (г. Казань)
НТГИА Нижнетагильский городской исторический архив 
(г. Нижний Тагил, Свердловская обл.)
НТГСПА Нижнатагильская государственная социально-педагоги-
ческая академия (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.)
ОА Национальный университет «Острожская академия» 
(г. Острог, Украина)
ОГАЧО Объединенный государственный архив Челябинской об-
ласти (г. Челябинск)
ОИФН РАН Отделение историко-филологических наук РАН (г. Москва)
ОМПУ Объединенный музей писателей Урала (г. Екатеринбург)
ОПИ ГИМ Отдел письменных источников Государственного Исто-
рического музея (г. Москва)
ОР ГРМ Отдел рукописей Государственого Русского музея 
(г. Санкт-Петербург)
ОУК Общество уральских краеведов (г. Екатеринбург)
ПБИПВ Письма и Бумаги императора Петра Великого
ПГАИиК Пермская государственная академия искусства и куль-
туры (г. Пермь)
ПГВ Пермские губернские ведомости
ПермГАНИ Пермский государственный архив новейшей истории 
(г. Пермь)
ПКМ Пермский краеведческий музей (г. Пермь)
ПСЗ Полное собрание законов Российской империи
ПСРЛ Полное собрание русских летописей
РГАВМФ Российский государственный архив военно-морского 
флота (г. Санкт-Петербург)
РГАДА Российский государственный архив древних актов 
(г. Москва)
РГАЛИ Российский государственный архив литературы и ис-
кусства (г. Москва)
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РГАСПИ Российский государственный архив социально-полити-
ческой истории (г. Москва)
РГАэ Российский государственный архив экономики (г. Мо-
сква)
РГВА Российский государственный военный архив (г. Москва)
РГВИА Российский государственный военно-исторический ар-
хив (г. Москва)
РГИА Российский государственный исторический архив 
(г. Санкт-Петербург)
РГО Русское географическое общество
РГППУ Российский государственный профессионально-педаго-
гический университет (г. Екатеринбург)
РО РНБ Российская Национальная библиотека (г. Санкт-Петер-
бург)
РПЦ МП Русская православная церковь Московский патриархат
СГУ Саратовский государственный университет имени Н. Г.
Чернышевского (г. Саратов)
СГУПС Самарский государственный университет путей сооб-
щения (г. Самара)
СЗ СССР Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянско-
го правительства Союза Советских Социалистических 
Республик
СОИКО Сысертское окружное историко-краеведческое обще-
ство имени А. Ф.Турчанинова (г. Сысерть, Свердловская 
обл.)
СОКМ Свердловский областной краеведческий музей (г. Ека-
теринбург)
СПбИИ РАН Санкт-Петербургский Институт истории РАН
СурГУ Сургутский государственный университет (г. Сургут, 
Ханты-Мансийский автономный округ Югра)
ТГАКИСТ Тюменская государственная академия культуры, ис-
кусств и социальных технологий (г. Тюмень)
ТГИАМЗ Тобольский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник (г. Тобольск, Тюменская обл.)
ТГУ Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
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ТОКМ Томский областной краеведческий музей (г. Томск)
ТПХВ Товарищество передвижных художественных выставок
ТУ Технический университет
УГО Уральское генеалогическое общество (г. Екатеринбург)
УИРО Уральское историко-родословное общество (г. Екате-
ринбург)
УНИИТО Уральский научно-исследовательский институт травма-
тологии и ортопедии им. В. Д.Чаклина (г. Екатеринбург)
УОЛЕ Уральское общество любителей естествознания
УралГУФК Уральский государственный университет физической 
культуры (г. Челябинск)
УрГПУ Уральский государственный педагогический универси-
тет (г. Екатеринбург)
УрГэУ Уральский государственный экономический универси-
тет (г. Екатеринбург)
УрГЮА Уральская государственная юридическая академия 
(г. Екатеринбург)
УрИФ РАНХ  
и ГС
Уральский институт филиал Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы (г. Екате-
ринбург)
УрО РАН Уральское отделение Российской академии наук
УрФУ Уральский государственный федеральный университет 
им. Первого президента Росси Б. Н. Ельцина (г. Екате-
ринбург)
ЦГА УР Центральный государственный архив Удмуртской Ре-
спублики (г. Ижевск)
ЦГИА РБ Центральный государственный исторический архив Ре-
спублики Башкортостан (г. Уфа)
ЦДООСО Центр документации общественных организаций 
Свердловской области (г. Екатеринбург)
ЦХАСД Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня
ЧГПУ Челябинский государственный педагогический универ-
ситет (г. Челябинск)
